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THE MONTANA
K A 1 M I N
V olum e L I I I  Z400 M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , M o n ta n a  T h u rsd a y , N ov. 15, 1951 N o. 27
Students Answer 
Give 310 Pints of
D onations fo r th e  R ed Cross blood d riv e  on th e  cam pus 
reached  310 y este rd ay  in  the  five h ou rs th e  u n it  w as here. M ore 
persons o ffered  a  p in t of th e ir  blood b u t w ere  tu rn e d  dow n be­
cause th e  u n it w as unab le  to  accom m odate them .
H arvey  Schliem an, M issoula, ch airm an  of th e  cam pus drive, 
rem ark ed  th a t th e  response of th e  p a r t  of s tu d en ts  w as good. 
H e said  th e re  w ere  few  re jections of those w ho w ished  to  give.
Art Exhibit 
Now Displayed 
On Campus
T h e  secpnd  a n n u a l  tra v e lin g  
e x h ib it  o f  th e  M o n ta n a  In s t i tu te  
o f  th e  A r ts  is  n o w  o n  d isp la y  fo r  
th e  f i r s t  t im e  in  th e  A r t  b u ild in g , 
a n d  th e  p u b lic  is  in v ite d  to  v ie w  
i t  b e tw e e n  9 a .m . a n d  5 p .m . M on ­
d a y s  t h r o u g h  F r id a y s  u n til  
T h an k sg iv in g .
T h e  e x h ib itio n  c o n ta in s  17 e n ­
tr ie s  se lec ted  a t  th e  th i r d  a n n u a l  
fe s tiv a l o f th e  M IA  a t  V irg in ia  C ity  
la s t  J u n e , a c co rd in g  to  J a m e s  E. 
D ew , c h a irm a n  o f th e  f in e  a r ts  
g ro u p  o f  th e  M IA .
O il p a in tin g s , w a te rc o lo rs , tw o  
lith o g ra p h s , a n d  o n e  s e r ig ra p h  (s ilk  
sc re e n )  m a k e  u p  th e  co llec tion , 
a n d  th e  su b je c t  m a t te r  ra n g e s  fro m  
lo ca l scen es to  m o d e rn  p a in tin g s .
B o th  D ew  a n d  A d e n  A rn o ld  of 
th e  f in e  a r ts  d e p a r tm e n t  a r e  r e p r e ­
se n te d  in  th e  e x h ib itio n , A rn o ld  
b y  a n  o il p a in tin g  t i t le d  “ T h e  G ift,” 
a n d  D ew  b y  a  ca se in  o n  gesso  t i t le d  
“D a n c e rs  b y  th e  S ea .”
T h e  o th e r  e x h ib ito rs  a r e  D oris  
F o g le r  a n d  H e le n  M cA u slan , B ig  
T im b e r; F ra n k e s  S e n sk a  a n d  Je s s ie  
S . W ilb e r, B o zem an ; R a y  L e v ra , 
B u tte ;  M rs. E . H . Jo n e s  a n d  J a m e s  
L o g an , G re a t  F a lls ; M rs. R a y  B jo rk  
a n d  L aD o n n a  M cD erm id , H e le n a ; 
C a th e r in e  F . H o iness, L im es to n e ; 
H e le n  C la rk , M cL eod ; M ild red  
M iles, M iles  C ity ; R u d y  A u tio , 
P u llm a n , W ash .; Jo y c e  C. M ack ay , 
R oscoe; a n d  R o b e rt  H u ck , B o u ld e r, 
Colo.
In  c o n n e c tio n  w ith  th e  e x h ib i ­
tio n , D ew  sa id  th a t  th e  M isso u la  
b ra n c h  o f  th e  M IA  w ill  h o ld  i ts  
f i r s t  g e n e ra l m e e tin g  th is  T h u rs d a y  
e v e n in g  a t  8 in  th e  A r t  b u ild in g , 
a n d  th a t  a n y o n e  d e s ir in g  to  jo in  o r  
to  f in d  o u t m o re  a b o u t th e  M IA  is  
in v ite d  to  a t te n d .
H e  sa id  t h a t  th e  f i r s t  t ra v e lin g  
e x h ib itio n  w a s  d isp la y e d  in  22 
to w n s, a n d  th a t  th is  y e a r ’s  co llec ­
t io n  w ill b e  s e n t  o u t  a s  soon  as  
th e  i t in e ra r y  is  a r ra n g e d .
Gore-Booth 
To Present 
Convocation
M o n d ay  m o rn in g  a t  9:40, P a u l  
G o re -B o o th , D ire c to r  G e n e ra l of 
th e  B r it is h  In fo rm a tio n  S e rv ice s  i n . 
th e  U n ite d  S ta te s , w ill p re s e n t  a 
co n v o ca tio n  ta lk  in  th e  S tu d e n t 
U n io n  a u d ito r iu m .
G o re -B o o th  w ill sp e a k  on  “R e ­
c e n t  In te rn a t io n a l  C o n fe ren ce s .” 
A s a  m e m b e r  of B r it is h  d e leg a tio n s, 
h e  h a s  a tte n d e d  m a n y  o f th e  in te r ­
n a tio n a l  co n fe re n ces  s in ce  th e  w a r , 
in c lu d in g  th e  J a p a n e s e  P e a c e  
T re a ty  c o n fe re n ce  in  S e p te m b e r  
o f th is  y e a r  a t  S a n  F ran c isco .
G o re -B o o th , w h o  is  p re s e n tly  
to u r in g  th e  n o rth w e s t, w ill  a p p e a r  
a t  M SU  th ro u g h  th e  sp o n so rsh ip  of 
th e  P u b lic  E x e rc ise s  co m m itte e  a n d  
th e  In te rn a t io n a l  R e la tio n s  club .
Spurs Issue 
Dogpatch County 
Warning Notice
T o  W hom  I t  M ay  C o n cern :
N o tice  is  h e re b y  g iv en  b y  T a n a n -  
o f -S p u r  th a t  o n ly  tw o  d a y s  re m a in  
in  w h ic h  to  sn a g  y o u r  L il  A b n e r  
lo n g  en o u g h  to  p in  a  “d e a r”  ta g  on  
h im .
H u n tin g  sea so n  on  a l l  “d e a rs ” 
w il l  c lose F r id a y  n ig h t  a t  9 p .m . 
in  th e  G o ld  ro o m  o f th e  S tu d e n t 
U n io n . A t  su c h  tim e  a  g a m e  w a r ­
d e n  w ill  b e  p re s e n t  a t  th e  scen e  o f 
th e  s tru g g le  to  see  th a t  a l l  g am e  is 
p ro p e r ly  id e n tif ie d  w ith  “d e a r” 
tag s . S p u rs  w ill b e  o n  h a n d  to  se ll 
th e  c o m b in a tio n  lic en se  a n d  ta g  fo r 
$1.20 to  a ll  la te  h u n te rs . T h e  lic en se  
w ill a lso  se rv e  as  a  d a n c e  p ro g ra m .
S a d ie  H a w k in ’s d a y  o ffic ia ls  h a v e  
re p o r te d  t h a t  so m e m a le s  a r e  s ti ll  
p ro w lin g  a ro u n d  th e  c a m p u s  w i th ­
o u t d a te s . T h is  s i tu a tio n  m u s t  b e  
re m e d ie d  im m ed ia te ly !
B y  o rd e r  o f  T a n a n -o f -S p u r  c e re ­
m o n ies  to  c ro w n  th e  b e s t  co s tu m ed  
L il A b n e r  a n d  D a isy  M ae  w ill ta k e  
p lac e  a t  th e  b a ll. A ll h u n te r s  a n d  
“d e a rs ” a r e  h e re b y  n o tif ie d  th a t  
p ick les  a n d  o th e r  v i t tle s  w ill b e  
so ld  a t  D o g p a tch .
S ta f f  m e m b e rs  of th e  u n i t  h a d  
o r ig in a lly  p la n n e d  on  a  to ta l  r e ­
je c tio n  o f 10 p e r  c e n t o f th o se  w h o  
re g is te re d  to  g iv e  b lood . S ch lie m a n  
sa id  th e  u n i t  w ill r e tu r n  w in te r  
a n d  p o ss ib ly  s p r in g  q u a r te r  to  ta k e  
c a re  of th o se  w h o  w e re  u n a b le  to  
g iv e  th is  tim e .
A s e a c h  s tu d e n t  e n te re d  th e  
M en ’s gym , h e  w a s  g iv en  a  n u m b e r  
a n d  tw o  lu m p s  o f  su g a r. A f te r  th a t  
h e  w e n t th ro u g h  a n  e x a m in a tio n  to  
s e e  i f  h e  w a s  e lig ib le  to  d o n a te .
H is  te m p e ra tu re  w a s  ta k e n , a f te r  
w h ic h  h e  w a s  g iv en  a  g lass  o f 
o ra n g e  ju ic e . W h ile  w a it in g  in  lin e , 
th e  s tu d e n t  g a v e  h is  ca se  h is to ry  
a n d  h a d  h is  b lo o d  p re s su re  ta k e n . 
T h en , a f te r  a n o th e r  p e r io d  of 
w a itin g , th e  b lo o d  d o n a tio n  w a s  
m ad e .
M an y  o f th e  s tu d e n ts  w h o  g av e  
th e i r  b lo o d  h a d  to  w a it  in  l in e  fo r  
tw o  a n d  a lm o s t th re e  h o u rs  b e fo re  
th e y  co u ld  b e  ta k e n  c a re  of. M an y  
d o n o rs  s tu d ie d ; still" o th e rs  m a d e  
th e  t im e  p ass  m o re  q u ic k ly  w ith
W a rre n  sa id  h e  h a s  n o  in te n tio n  
of s p li tt in g  th e  G O P  w ith  h is  c a m ­
p a ig n  b ecau se , h e  sa id , “ th e re  m u s t 
b e  a  c h a n g e  in  th e  n a tio n a l  a d m in ­
is tra t io n  fo r  th e  ‘w e lfa re  o f o h r  
c o u n try ’.”
T h e  C a lifo rn ia  g o v e rn o r  sa id  th e  
R e p u b lic a n s  ca n  in s u re  v ic to ry  b y  
p re s e n tin g  a  p o s itiv e  p ro g ra m  fo r 
th e  n a tio n  . . . th a t ,  b y  th e  sam e 
to k en , th e  G O P  ca n n o t h o p e  to  w in  
b y  so le ly  ca m p a ig n in g  on  th e  m is ­
ta k e s  o f th e  D em o cra ts .
W a rre n  sa id  h e  w o u ld  a llo w  h is
c a rd  gam es. S o m e s tu d e n ts  h a d  to  
sk ip  c la sses  in  o rd e r  to  s ta y  in  lin e .
A . fe w  fa in te d  fro m  th e  lo ss  of 
b lood , b u t  th e  m a jo r i ty  s u ffe re d  
no  il l  e ffec ts . A f te r  d o n a tin g , th e  
s tu d e n ts  re s te d  10 m in u te s  a n d  
w e re  g iv en  san d w ic h es , co ffee  a n d  
d o n u ts .
M a r ia n n e  B a u e r , p re s id e n t  o f th e  
R ed  C ro ss  counc il, th a n k e d  th o se  
w h o  h e lp e d  in  m a k in g  th e  ca m p u s 
b lo o d  d r iv e  a  success. S h e  a lso  
co m m en d e d  th e  jo b  d o n e  b y  H a r ­
v e y  S c h lie m a n  a s  c h a irm a n  o f th e  
d r iv e . M iss B a u e r  th a n k e d  th o se  
w h o  m a d e  i t  p o ss ib le  fo r  th e  gym  
to  be, u sed .
UCF TO CONTINUE STUDY
T h e  U n iv e rs ity  C h r is tia n  F e llo w ­
sh ip  w ill c o n tin u e  i ts  B ib le  s tu d y  
e n tit le d  “C o n ce rn in g  E te rn a l  L ife ,” 
th is  a f te rn o o n  a t  5 in  th e  E lo ise  
K n o w le s  ro o m  o f th e  S tu d e n t 
U n ion , F ra r y  B u e ll, p re s id e n t, sa id .
n a m e  to  b e  e n te re d  in  th e  C a li­
fo rn ia  p re s id e n tia l  p r im a ry . A n d  
h e  sa id  h e  w ill d ec id e  l a te r  w h e th e r  
to  u rg e  h is  ca n d id a c y  in  o th e r  
s ta te s .
M ean w h ile , S e n a to r  T a f t  go t in  
som e l ic k s 'to d a y  a t  a d m in is tra tio n  
fo re ig n  po licy . H e  sa id  b u n g lin g  
h a s  b u il t  u p  “th e  R u ss ia n  m e n a c e ” 
a n d  T a f t  w a rn e d  th a t  “o u r  v e ry  
s u rv iv a l  is  in  d o u b t” u n le ss  A m e r ­
ica n  fo re ig n  p o licy  is h a n d le d  
“m o re  co m p e te n tly .”
Call,
Blood
In Montana
BY UNITED PRESS
CUT BANK  CHOIR INVITED  
TO NATIONAL MUSIC MEET 
C u t B an k , N ov. 14.— (IP)— C u t 
B a n k  c itizen s  a re  m e e tin g  to n ig h t 
to  m a k e  p la n s  to  se n d  th e i r  h ig h  
schoo l ch o ir  to  P h ila d e lp h ia  n e x t  
M arch . T h e  c h o ir  h a s  b e e n  in v ite d  
to  a t te n d  a n d  ta k e  p a r t  in  th e  
M usic  E d u c a to rs  n a tio n a l  c o n fe r ­
ence.
T h e  C u t B a n k  ch o ir— w h ich  
m a d e  a n  o u ts ta n d in g  p e rfo rm a n c e  
a t  th e  N o r th w e s t d iv is io n  m e e t  in  
M isso u la  la s t  M arch — is d ire c te d  
b y  M u rice  S k o n es, a  g ra d u a te  of 
C o n co rd ia  co llege .
COURT TO HEAR APPEALS  
ON VETERANS BONUS BILL  
Helena, Nov. 14. — (IP)—  The 
veterans bonus case— one of tw o  
testing its validity— w ill be up 
before the Supreme court tomor­
row. The high court w ill hear 
oral arguments of the Ray W. 
Marks and Jam es Graham case 
which challenges constitutional­
ity  of the $22 m illion measure. 
The court heard arguments on 
the first appeal of W illiam  F. 
W ilford last May. It w ill rule on  
the appeals in  one opinion since 
the court says the issues are 
similar.
DRYMAN GRANTED ANOTHER 
DAY BY  SUPREME COURT 
H e le n a , N ov. 14.— (IP)— T h e  S u ­
p re m e  c o u r t  h a s  g ra n te d  a tto rn e y s  
fo r  F ra n k  R. D ry m a n  a n o th e r  d a y  
to  s u b m it  b r ie fs  in  th e  C a lifo rn ia  
y o u th ’s a p p e a l to  th e  h ig h  co u rt. 
T h e  23-y e a r -o ld  fo rm e r  n a v y  m a n  
is se n te n c e d  to  d e a th  fo r  th e  m u r ­
d e r  o f a  M o n ta n a  ca fe  o w n e r  in  
T oo le  co u n ty . H e  w a s  se n te n c e d  to  
h a n g  J u n e  1 fo r  th e  sh o o tin g  of 
C la re n c e  P e l le t t  o f F o u r  C o rn e rs .
T h e  S u p re m e  c o u r t  o r ig in a lly  se t 
N o v e m b e r 6 fo r  h e a r in g  D ry m a n ’s 
a p p e a l, b u t  g ra n te d  h is  a tto rn e y s  
u n t i l  N o v e m b e r 14 o r  to d a y , to  f ile  
w r i t te n  a rg u m e n ts . T o d ay , h is  a t ­
to rn e y s  a sk e d  fo r  a n  a d d itio n a l d a y  
a n d  th e  c o u r t  g ra n te d  it.
DALLING APPOINTED SHERIFF  
B u tte , N ov. 14.— (IP)— W illiam  L . 
D a llin g  h a s  b e e n  a p p o in te d  sh e r if f  
o f S ilv e r  B ow  c o u n ty  to  su cceed  
th e  la te  A1 M cL eod. M cL eod d ied  
on  N ov. 4 o f a  h e a r t  a ilm e n t. D a ll ­
in g  is  a  n a t iv e  o f B u tte  a n d  h a s  
b ee n  p n  th e  s h e r if f ’s fo rce  s in ce  
1938. H e  w ill s e rv e  u n t i l  th e  n e x t  
e lec tion .
Earl W arren . . .
Critic Writes 
Article on 
Smokejumping
B e rn a rd  D eV oto, A m e ric a ’s 
fo re m o s t l i te r a r y  c ritic , is  th e  a u ­
th o r  of a n  a r tic le  on  “T h e  S m o k e - 
ju m p e rs ” of M isso u la  in  th e  N o ­
v e m b e r  issu e  o f H a rp e r ’s  m a g a ­
zine.
T h e  a r tic le  is b a se d  u p o n  D e - 
V o to ’s 10 d ay s  in  W e s te rn  M o n ­
ta n a  la s t  su m m e r w h ile  h e  w a s  
le c tu r in g  fo r  th e  1951 W r ite r ’s 
co n fe re n ce  on  th e  u n iv e rs i ty  c a m ­
pus. T h e  w r i te u p  is  e ig h t p ag es  
long .
D eV oto d esc rib e s  th e  sm o k e ­
ju m p in g  o p e ra tio n s , h is  e x p e r i ­
ences  w h ile  o u t on  a  f i r e  m ission , 
a n d  th e  n ee d  fo r  C o n g ress io n a l a id  
fo r  th e  f i r e  c o n tro l p ro g ra m  h e re . 
H e  'c a l le d  th e  p a ra c h u te  lo f t  a t  
Jo h n so n  f ie ld  a  “ f ir e t r a p .”
P re s id e n t  T ru m a n  s ig n ed  a  
$970,000 b ill  O ct. 24 a u th o riz in g  a 
n ew  sm o k e  ju m p in g  c e n te r  a t  th e  
M isso u la  c o u n ty  a irp o r t .  P la n s  fo r  
th e  s te p p e d -u p  p ro g ra m  to  sav e  
W e ste rn  M o n ta n a ’s fo re s ts  a r e  n o w  
b e in g  m ad e .
W ritin g  o f th e  sm o k e ju m p in g  
p e rso n n e l, D eV oto  say s, “A ll o f 
th e m  a r e  y o u n g  a n d  m a n y  a r e  co l­
leg e  u n d e rg ra d u a te s .” S e v e ra l s tu ­
d e n ts  w e re  e m p lo y ed  w i th  th e  F o r ­
e s t  se rv ic e  a s  ju m p e rs  th is  su m ­
m e r  a lo n g  w ith  u n d e rg ra d u a te s  
f ro m  e a s te rn  co lleges a n d  u n iv e r ­
s ities.
“T h e  p a y  is  p re p o s te ro u s ly  low , 
b u t  s in ce  th e y  g e t  o v e r tim e  a f te r  
e ig h t h o u rs , th e y  m a k e  a s  m u c h  a s  
$450 a  m o n th ,”  D eV oto  sa id . 
“T h ese  y o u n g  m e n  a r e  e n tire ly  
n o n c h a la n t  a n d  b u s in e ss lik e ,” h e  
co n tin u ed .
D eV oto  h a s  w r i t te n  n u m e ro u s  
boo k s on  l i te r a r y  c ritic ism , s e v e ra l 
n o v e ls , a n d  m a g a z in e  a r tic le s . H e  
h a s  b e e n  e d ito r  o f H a rp e r ’s  “E asy  
C h a ir” s in ce  1935.
“Mr. Roberts” 
Tickets Still 
Available
G ood se a ts  a r e  s t i l l  a v a ila b le  fo r  
S u n d a y ’s  p e rfo rm a n c e  o f “M r. 
R o b e rts ,” to  b e  p re s e n te d  in  th e  
S tu d e n t U n ion .
B ob  R o th w e ll, m a n a g e r  o f  th e  
F o x  th e a te r s  of M isso u la , sp o n so rs  
o f th e  ro a d  sh o w  h e re , sa id  tic k e ts  
m a y  s ti ll  b e  p u rc h a se d  in  th e  th re e  
p r ic e  ra n g e s , $1.80, $2.40, a n d  $3.60 
a t  th e  F o x  th e a te r  on ly .
T h e  8:15 p .m . p e r fo rm a n c e  w ill  
sh o w  M isso u la  th e  r e s u lt  o f w o rk  
b y  th e  la te  T h o m as H eg g en , J o s h  
L o g an , a n d  L e la n d  H a y w a rd .
H eg g en  w ro te  th e  n o v e l a b o u t 
th e  d u ll l ife  a b o a rd  a  N a v y  ca rgo  
sh ip  d u r in g  th e  w a r  a n d  co llab o ­
r a te d  w ith  L o g an  in  w r i t in g  th e  
p lay .
L o g an  h a d  re a d  th e  n o v e l o n  h is  
w a y  to  C u b a  a n d  fo u n d  h im se lf  
e x c ite d  a b o u t d o in g  a  sh o w  o f it. 
L a te r ,  th e y  d id  so, m a k in g  a  h i t  
w ith  N ew  Y o rk  au d ien ces .
L o g an  a lso  d ire c te d  i t .  A m ong  
h is  o th e r  d ire c tio n s  a r e  th e  v e ry  
p o p u la r  “S o u th  P a c if ic ,” a n d  
“A n n ie  G e t Y o u r G u n .” H e  h a s  
b e e n  in  th e  B ro a d w a y  l im e lig h t  
fo r  o v e r  10 y e a rs . A  re c e n t  S a tu r ­
d a y  E v en in g  P o s t a r tic le  a b o u t h im  
w a s  t i tle d , “B ro a d w a y  C alls  H im  a  
G e n iu s .”
H e is  n o t  e a sy  o n  th e  cast, fo r  
in  “M r. R o b e rts ” a n d  “S o u th  P a ­
c ific” h e  h a d  th e  so ld ie rs  a n d  s a il ­
o rs  k e e p  in  good p h y s ic a l s h a p e  b y  
ex erc is in g .
T h e  p ro d u c e r , L e la n d  H a y w a rd , 
tu rn e d  d o w n  $1 m illio n  fo r  th e  
sc reen  r ig h ts  to  th e  s to ry .
AKP Convention 
Delegate Selected
D on  S ta n a w a y , B illings, w ill b e  
A lp h a  K a p p a  P s i ’s o ff ic ia l d e le g a te  
to  th e  n o r th w e s t d is tr ic t  co n v e n ­
tio n  a t  W ash in g to n  S ta te  co llege 
in  P u llm a n  F r id a y  a n d  S a tu rd a y .
D u a n e  S m ith , L ew is to w n , w ill b e  
th e  a l te rn a te  d e leg a te . M em b ers  
a lso  a t te n d in g  w ill b e  B ill D o n a l-  
ly , L ozeau , an d  D on C am ero n , 
M iles C ity . T h e  g ra n d  p re s id e n t of 
A lp h a  K a p p a  P s i w ill be  fe a tu re d  
sp e a k e r  a t  a b a n q u e t  F r id a y  n ig h t.
Roberta Alexander, Joan Marty, Betty Marble, and W ana Barton  
prepare their dinner at the hom e living center. See story on page two.
Candidacy for GOP Ticket 
Announced by Warren
Sacram ento , Calif., Nov. 14—(IP)—T he R epub lican  p res id en tia l 
sw eepstakes becam e a tw o-w ay  race  today , b u t a  th ree -co rn ered  
con test s till is no t ru led  out.
Gov. E a rl W arren  of C alifo rn ia  announced  in  S acram ento  
th a t he  is a cand idate  fo r th e  G O P nom ination  n e x t year. H e 
jo ined  Sen. R obert T a ft of Ohio as th e  only  avow ed candidates.
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The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
H ie  nam e K aim in (pronounced Ki­
rn een) is derived from  th e  o rig inal 
Selish Ind ian  word and m eans 4'som e­
th in g  w ritten '*  o r  a  "m essage."
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and  F rid ay  of th e  college year 
by th e  Associated S tuden ts o f M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tiona l advertising  by N a tional Adver­
tis in g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton , Los Angeles, San  Francisco. E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  Missoula, 
M ontana, under A ct o f Congress, M arch 
3, 1879. Subscrip tion  ra te  $3.00 pe r 
year.
Member,
Montana State Press Association
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
Editor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h am ; Associate Edi­
to rs, Tom Ambrose, Jew el Beck, Bill 
Jones, Lewis Keim, and  Dick S m ith ; 
C irculation, S co tt C unningham .
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
O ver-subscribed . .
T h e  ca m p u s a n sw e re d  th e  r e ­
q u e s t  fo r  b lo o d  d o n o rs  a d m ira b ly  
y e s te rd a y .
M a ria n n e  B a u e r , c h a irm a n  o f th e  
R ed  C ross u n i t  on  cam p u s, re p o rte d  
th a t  s h o r t ly  a f te r  3 p .m . m o re  th a n  
310 d o n o rs  h a d  b ee n  ac cep te d  a n d  
no  m o re  cou ld  b e  ta k e n . Q u ite  a  
n u m b e r  w a s  tu rn e d  aw ay .
T h e  s tu d e n t  c o m m itte e  h a n d lin g  
th e  d r iv e  on  ca m p u s e x p re sse d  a p ­
p re c ia tio n  fo r  th e  p a tie n c e  o f  th e  
s tu d e n ts  w h o  w a ite d  in  lin e s  fo r  
so m etim es  a s  lo n g  a s  th re e  h o u rs . 
T h ey  a s k  th a t  fa c u lty  m e m b ers  b e  
co n s id e ra te  in  w e ig h in g  y e s te r ­
d a y ’s ab sen ses . M an y  s tu d e n ts  h a d  
to  sk ip  a  c la ss  in  o rd e r  to  h o ld  th e ir  
p o s itio n s  in  lin e .
T h e  co m m ittee  w a s  d isa p p o in te d  
w ith  th e  fa c u lty  tu r n  o u t. T h e  
n u m b e r  o f fa c u lty  m em b e rs  th a t  
s ig n ed  u p  fo r  th e  d r iv e  w a s  p ra c ­
tic a lly  n il.
B u t w h a t  is  im p o r ta n t  is  th a t  
th e  m a x im u m  goal w a s  ach iev ed —  
a n d  m a y b e  a  good  m a n y  liv e s  
sav ed .—D.W .
T h o m as J e f fe rs o n ’s c o n tr ib u tio n  
o f h is  p r iv a te  l ib ra ry  to  th e  U n ited  
S ta te s  re -e s ta b lish e d  th e  L ib ra ry  
o f  C ongress  a f te r  i t  w a s  b u rn e d  by  
th e  B rit ish  in  th e  W a r o f 1812.
E njoy
Our Facilities 
LIBERTY
Bow linq C enter i
Senior Girls of Home Economics 
Learn A bout Home M anagement
BY HENRY PRATT
A  la b o ra to ry  co u rse  in  m o d e rn  
h om e m a n g e m e n t is  go ing  on  a t  
th e  h om e liv in g  ce n te r , ju s t  o ff th e  
ca m p u s o v a l a t  630 U n iv e rs ity  
a v e n u e .
F o u r  sen io r  w o m en  w h o  liv e  a t  
th e  c e n te r  th is  q u a r te r  a re  W an a  
B a rto n , B ig  F o rk ; B e tty  M arb le , 
M issou la ; J o a n  M a rty , W in n e tt;  
a n d  R o b e rta  A le x a n d e r , H y sh am . 
T h e  g roup , u n d e r  th e  su p erv is io n  
o f M iss H aze l L an d in , a s s is ta n t 
p ro fe sso r o f h o m e econom ics, a re  
in  co m p le te  c h a rg e  of th e i r  m odel 
hom e.
Carries Credit
T h ey  a r e  c o n c u rre n tly  en ro lle d  
in  co u rses  n u m b e re d  127 a n d  128 
in  th e  h o m e econom ics d e p a r tm e n t 
a t  th e  U n iv e rs ity . H e re  in  th e  
H om e liv in g  c e n te r , a  m a x im u m  o f 
s ix  w o m en  p e r  q u a r te r  h a v e  b ee n  
c o -o rd in a tin g  h o u seh o ld  th e o ry  
w ith  p ra c tic e  s in ce  1945.
T h ey  p re p a re  a  b u d g e t, p la n  th e i r  
o w n  m en u s , b u y  th e i r  o w n  food, 
cook  it, a n d  k e e p  th e i r  l iv in g  q u a r ­
te r s  c lean . T h ey  m u s t  d o  a  good jo b  
on  th is  b u y in g  an g le , too , c o n s id e r­
in g  o u r  sk y -ro c k e tin g  g ro ce ry  
p rice s .
Involves 24 Hours
T h e  co m b in a tio n  se v e n -c re d it  
co u rse  in v o lv es  a  to ta l  o f 24 h o u rs  
p e r  w e ek . T w o of th e se  h o u rs  in ­
c lu d e  le c tu re s  in  th e  c e n te r  on  
T u esd a y  a n d  T h u rsd a y s .
T h e  re m a in in g  22 h o u rs  a re  sp e n t 
b y  th e  w o m en  w ith  h o u seh o ld  
d u tie s  w h ic h  th e y  a r ra n g e  o n  a  r o ­
ta tio n  b as is . A ll h o m e  ec m a jo rs  in  
th e  m a n a g e m e n t seq u e n ce  a r e  r e ­
q u ire d  to  ta k e  th e  co u rse  o n e  q u a r ­
te r  b e fo re  th e y  g ra d u a te . 
Supervised Three Centers
M iss L a n d in , w h o  w a s  g ra d u a te d  
fro m  W ash in g to n  S ta te  co llege  in  
1920, h a s  su p e rv ise d  th re e  su ch  
liv in g  c e n te rs  a t  P u rd u e  u n iv e rs ity  
b e fo re  sh e  cam e  to  M SU . S h e  e x ­
p la in e d  th a t  h o m e  liv in g  c e n te rs  
n o w  e x is t  in  c o n ju n c tio n  w ith  
h o m e ec  d e p a r tm e n ts  on  m o st u n i ­
v e rs ity  cam p u ses  th ro u g h o u t th e  
U n ited  S ta te s .
T h e  m o d e l hom e, u n lik e  S y n a -  
d e lp h ic , w o m en ’s co -o p  h o u se  on 
th e  cam p u s, is U n iv e rs ity  ow ned . 
I t  w as  e s ta b lish e d  s ix  y e a rs  ago  
th ro u g h  th e  e f fo r ts  o f M iss H e len  
G leaso n , c h a irm a n  o f M S U ’s h o m e 
econom ics d e p a r tm e n t.
Has Conveniences
T h e  c e n te r  h a s  th e  a tm o sp h e re  
a n d  co n v en ien ce  o f  a  re a l  h o m e. I t  
is  a  tw o -s to ry  s t ru c tu re  w ith  a  
su n  room , a  d in in g  room , k itc h e n , 
a n d  a lo u n g e  on  th e  f i r s t  floo r. 
S leep in g  q u a r te r s  fo r  th e  w o m en  
a re  u p s ta irs .
M iss B a rto n  e x p la in e d  th a t  th e  
su n  ro o m  h a s n ’t  b ee n  to o  su n n y  th e  
p a s t few  d ay s ,' d u e  to  H e llg a te ’s 
w in te r  w e a th e r . T h e  U n iv e rs ity  
fu rn ish e s  fu e l fo r  th e  hom e.
G ra d e s  in  th e  co u rse , M iss L a n ­
d in  sa id , a re  b ase d  o n  p ro g ress , co ­
o p e ra tio n , a n d  a tt i tu d e .
C lassified A d s . . .
FO R  S A L E : Bendix au tom atic  w asher. $40. 
437 U niversity , phone 8773. 26c
FO R ' S A L E : Senior se t Encyclopaedia 
B rittan ica . P rice  cu t in  ha lf. Phone 7857 
a f te r  4. 28c
as
HEAR ’EM TONIGHT
The
Ron Cameron 
Duo
STRING BASS —  PIANO
T hey Sing, P lay  
A nd Make Things G ay
at the PARK
College Entertainment Headquarters
FO R  S A L E : ’41 Ford 4-door sedan. H eater, 
new  batte ry . Good condition. $895. Cor- 
"bin hall 201. 27e
FO R  R E N T : Spacious housing facilities 
now available to  underg raduates, g rad ­
uates, and facu lty  a t  F t. Missoula. L arg e  
garden plots, garages, w ater, an d  some 
fu rn itu re  included in ren t, ^ h ic h  ranges 
from  $20 to  $45 a  m onth . C on tac t M ajor 
H ahn, ROTC, fo r  fu r th e r  in form ation . t f
IS YOUR CAR 
WINTERIZED?
If Not,
See Us . . .
W E’L L  DO TH E JO B  
Q U ICKLY AND 
D EPEN D A BLY
Sickels
Texaco Service
E. Broadway and Madison
Gamble Interviews 
M ay be A rranged  
With Job Bureau
J a m e s  L  M cN au g h t, a s s is ta n t 
re g io n a l m a n a g e r  of G a m b le -  
S kogm o, Inc ., a n d  H a ro ld  C h ris te n ­
sen , su p e rv iso r  o f  t ra in in g  schools, 
w ill b e  in  M issou la  N ov. 29, a n d  
u n til  no o n  N ov. 30. T h ey  w ill in ­
te rv ie w  s tu d e n ts  in te re s te d  in  a t ­
te n d in g  th e  c o rp o ra tio n ’s m a n a g e r  
t ra in in g  school a t  B illings.
In te re s te d  s tu d e n ts  m ay  a t te n d  a  
g ro u p  m e e tin g  a t  9 a .m ., N ov. 29, 
a t  th e  P la c e m e n t b u re a u  o ffices in  
C ra ig  h a ll. P u rp o se  of th e  m e e tin g  
w ill b e  to  e x p la in  th e  fu n c tio n s  of 
th e  o rg a n iz a tio n , sa id  P la c e m e n t
frI I
In s tru c t io n s  
a n d  P o o l 
R o ta tio n  
o j T a b le s
O nly 4:30 to 7:00 TO 
g  Mon. - W ed. - F ri. JJJ
LIM ITED  TIM E m
ONLY
The
Pennant
125 W est Spruce
FREE
b u re a u  se c re ta ry , K a y  Reardon. 
S tu d e n ts  w h o  w o u ld  l ik e  to b e  per­
so n a lly  in te rv ie w e d  b y  Mr. Mc­
N a u g h t a n d  M r. C h ris te n se n  sh o u ld  
m a k e  a p p o in tm e n ts  a t  th e  b u re a u .
“ M o n ta n a ” is S p a n ish  fo r  m o u n ­
ta in o u s . B esid es  b e in g  th e  t i t le  o f 
th e  th i rd  la rg e s t  s ta te  in  th e  U n io n , 
P e ru v ia n s  u se  th e  w o rd  fo r  th e i r  
A n d e a n  a d m in is tra t io n  d is tr ic ts .
F o r  Y o u r . . .
PARTIES or PICNICS
B e S u re  to  O rd e r
W e C an  A lso  S u p p ly  Y ou  w ith
M ission O ran ge
M ad e  fro m  R e a l O ra n g es
M ission
L em onade
M ad e fro m  R ea l L em o n s
R o o t B eer, R o y a l G ra p e  Punch, 
C h e rry , C rem e  S oda, S tr a w ­
b e r ry ,  a n d  G in g e r A le  
Phone 3352
COCA-COLA BOTTLING CO. 
of M issoula
GOOD FOOD AND GOOD TIM ES—
STEAK HOUSE
940 S ou th  A venue A cross from  F airg rounds
Chuck Gaughan ’32
BAR D IN IN G  ROOM
5 p.m. to 2 a.m. 5 pan. to 2 a.m.
Sundays 4 pan. to 12:00 Sundays 4 pun. to 12:00
PH O N E 6034 A FTER  4 P.M.
F o r P a rty  and  B an q u e t R eservations 
______  (Closed Mondays)
Fraternity and Sorority
Stationery
Available for All Campus Organizations
a Box
ASSOCIATED STUDENTS' STORE
tfe a job &r Cit y  Cleaners f t
CITY CLEANERS
e1AC C leaning  and  F as t S erv ice’
610 S outh  H iggins S P hone 6614
J
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K aim in
j GRIZZLY SPORTS I-M , W AA j
WSC Boasts High Scoring 
ream for Silvertip Final
BY LEW KEIM
T his S a tu rd ay  th e  M ontana G rizzlies w ill end  th e ir  1951 
'ootball season b y  facing  th e  to u ghest team  on th e ir  schedule, 
he  W ashing ton  S ta te  Cougars. Coach F o res t E vashevsk i of th e  
Cougars has th e  b est team  in  th e  N orthw est, according to  
la tional figures.
T he C ougars have  an  im pressive offensive reco rd  th a t  ra te s
eco n d  o n ly  to  C a lifo rn ia  in  th e  
zest. T h e y  a v e ra g e d  o v e r  360 y a rd s  
ter g am e b y  ru s h in g  a n d  p ass in g  
ind h a v e  sco red  206 p o in ts  a g a in s t 
ig h t  foes, fo r  a  25 p o in t g am e 
iverage.
S ta n fo rd ’s In d ia n s , th e  n a tio n ’s 
o u r th  r a n k in g  te a m , e x p e rie n c e d  
ilen ty  o f t ro u b le  in  n a r ro w ly  b e a t -  
ng th e  C o u g ars  21 to  13. T h e  
Tougars o u tg a in e d  th e  In d ia n s  w ith  
88 y a rd s  a n d  23 f i r s t  d o w n s, b u t  
h e  v e te ra n  In d ia n s  h a d  th e  scores. 
The C o u g ars  w e re  r a te d  18 th  in  
h e  n a tio n  a f te r  th e y  d u m p e d  O re -  
;on S ta te  26 to  13. O reg o n  S ta te  
teld  th e  n a t io n ’s  n u m b e r  o n e  te a m , 
M ichigan S ta te , to  a  n a r ro w  6 to  0 
pin.
B esid es  th e  n o ta b le  p re s s  c lip -  
tings o f  th e  C o u g a rs  sea so n  h ig h -  
igh ts , th e y  p re s e n t  a  flo ck  o f  i n -  
Lividual s ta rs .
E d  B a rk e r  a t  h is  e n d  p o s itio n  
a te s  a s  o n e  o f  th e  b e s t  in  th e  n a -  
ion. H e  s e t  a  n e w  P a c if ic  C o ast 
o n fe re n c e  re c o rd  in  th e  S ta n fo rd  
;am e b y  c a tc h in g  10 p asse s . H e  
ead s th e  co n fe re n ce  in  re c e iv in g  
ra rd a g e  a n d  is  seco n d  in  to ta l  
:atches.
B a rk e r ’s m a te  a t  th e  o th e r  o f -  
en s iv e  e n d  p o s t is  D o n  S te in -  
> ru n n e r .  A lth o u g h  S te in b ru n n e r  
loesn’t  h a v e  th e  p a ss  re c e p tio n  re c -  
>rd B a rk e r  possesses, h e  w a s  
le sc rib ed  b y  S ta n fo rd ’s coach , 
Thuck. T a y lo r , a s  “ th e  b e s t  o ffe n -  
iv e  b lo ck in g  e n d  o n  th e  co ast.”
G e n e  R ieg er, th e  C o u g a r’s c a p -  
a in  a n d  r ig h t  g u a rd , is  h e a d e d  fo r  
ill-P C C  h o n o rs  fo r  h is  o u ts ta n d -  
n g  lin e  w o rk . R ie g e r  is  th e  l ig h te s t  
n a n  in  th e  C o u g a r l in e  w h ic h  
iv e rag es  w e ll  o v e r  200 p o u n d s .
I n  th e  C o u g a r b a c k fie ld  B y ro n  
3 a iley  a n d  B ob  B u rk h a r t  a r e  th e  
>tars. B a ile y  ru n s  fro m  th e  r ig h t
Phi Delts Top 
I-M Athletics
P h i D e lta  T h e ta  le a d s  th e  f ie ld  
in in t r a m u ra l  a th le tic s , a c co rd in g  
to to ta l  p o in ts  re le a se d  b y  G eo rg e  
Dross, in tr a m u ra l  a th le tic  d ire c to r . 
The P h i  D e lts  p ic k e d  u p  500 in t r a ­
m u ra l p o in ts  F r id a y  w h e n  th e y  
io w n e d  th e  S ig m a  C his, 12 to  6, 
Cor th e  to u c h  fo o tb a ll c h a m p io n ­
ship.
T h e  S ig m a  C h is  s t a r t  th e  in t r a ­
m u ra l sea so n  in  seco n d  p la c e  a f te r  
tak in g  480 p o in ts  as  ru n n e r s -u p  in  
the to u c h b a ll  fa c e .
T h e  S ig m a  N u s w e re  a w a rd e d  
460 p o in ts  fo r  th e i r  14 to  12 v ic to ry  
jv e r  Ju m b o  h a l l  to  ta k e  th i rd  p lace . 
Ju m b o  re ce iv e s  440 p o in ts  fo r  
fo u r th  p lace .
O th e r  te a m s  a n d  th e i r  re sp e c tiv e  
p lac em en ts  o n  th e  p o in t  l is t  a re :  
5A E, f if th , p la c e  w ith  420  p o in ts ; 
T h e ta  C h i, s ix th  p la c e  w i th  400 
po in ts; S ig m a  P h i  E p silo n , se v e n th  
p lace w ith  380 p o in ts ; C o rb in  h a ll , 
e ig h th  p lac e  w ith  355 p o in ts ; th e  
F o res te rs , n in th  p la c e  w ith  340 
po in ts; a n d  A T O  te n th  p la c e  w ith  
305 p o in ts .
h a lfb a c k  p o s itio n  in  th e  C o u g a r’s 
s in g le  w in g  a n d  T  fo rm a tio n s . H e  
ra n k s  f i f th  in  th e  co n fe re n ce ’s 
ru s in g  d e p a r tm e n t  w i th  564 y a rd s  
a n d  a  5.2 a v e ra g e  p e r  t ry .
B u rk h a r t  is  th e  C o u g a r’s q u a r ­
te rb a c k , p a se r , a n d  s in g le  w in g  
b lo ck in g  b ac k . H is  p a ss in g  e f fo r ts  
h a v e  e a rn e d  h im  th i r d  p la c e  am o n g  
th e  P C C ’s p a se rs  w ith  54 co m p le ­
t io n s  o u t o f 114 to sse s., H e  le a d s  
th e  co n fe re n ce  in  to u c h d o w n  p asse s  
w i th  seven .
C o ach  E v ash e v sk i, th e  fo rm e r  
ru n n in g  m a te  o f  T o m  H a rm o n  a t  
M ich ig an , cam e  to  W a sh in g to n  
S ta te  la s t  y e a r  to  b u ild  th e  C o u g ars  
in to  a  fo o tb a ll p o w e r a n d  th is  y e a r  
h e  is  g e tt in g  re s u lts .  H e  u se s  th e  
s in g le  w in g  p r im a r ily , b u t  m ix e s  
u p  h is  o ffen s iv e  fo rm a tio n s  w ith  
th e  s t r a ig h t  T  a n d  th e  sp li t  T . T h e  
C o u g ars  a r e  n o t  to o  s tro n g  d e fe n ­
s iv e ly . T h e ir  e ig h t o p p o n en ts  h a v e  
sco red  153 p o in ts  a g a in s t  th em .
T h is  w e e k  th e  b o y s  f ro m  P u l l ­
m a n  h a v e  b e e n  sc r im m ag in g  
a g a in s t  G rizz ly  p la y s  fo r  th e  g am e  
th a t  is  c o n s id e red  a  b r e a th e r  b e fo re  
th e i r  b ig  g ru d g e  g am e  w ith  th e  
W a sh in g to n  H u sk ies .
Little Man on Campus
Botany-Chem 
Ties Military
B o ta n y -C h e m is try  sw e p t th re e  
g am es fro m  M ilita ry  S cience  T u e s ­
d a y  n ig h t  in  th e  fa c u lty  b o w lin g  
le a g u e  to  t ie  M ilita ry  fo r  f i r s t  
p lace .
B o th  M ilita ry  S cien ce  a n d  B o t­
a n y -C h e m is try  h a v e  w o n  13 a n d  
lo s t 5 g am es, b u t  th e  M ilita ry  h a s  
a  91 p in  ed g e  in  th e  a v e ra g e  g am e  
co lum n .
L ib e ra l  A r ts  k e g le rs  w o rk e d  o u t 
a  tw o -g a m e  w in  o v e r  Jo u rn a lis m  to  
k ee p  in  t h o  th r e e -w a y  t ie  w ith  
A d m in is tra tio n  a n d  P h y s ic a l E d u ­
ca tio n . A d m in is tra tio n  a n d  P h y s i ­
c a l E d u c a tio n  h e ld  th e i r  p o s itio n s  
b y  w in n in g  tw o  g am es e a c h  fro m  
B u sin e ss  A d m in is tra tio n  a n d  H u ­
m an itie s .
B o ta n y -C h e m is try  a lso  to o k  
m a n y  o f th e  in d iv id u a l a n d  te a m  
h o n o rs . T h e y  to p p le d  2,375 p in s  fo r  
h ig h  te a m  se r ie s ; th e y  h i t  855 p in s  
fo r  h ig h  te a m  g am e ; a n d  E a r l  L o ry  
o f  B o ta n y -C h e m is try  h i t  537 p in s  
fo r  h ig h  in d iv id u a l  se rie s .
A lso  s ta r r in g  fo r  B o ta n y -C h e m ­
is t ry  w e re  R ic h a rd  J u d a y , w h o  
d o w n e d  501 p in s  fo r  th i rd  h ig h e s t 
se r ie s ; J o h n  S te w a r t  w h o  h i t  196 
fo r  seco n d  h ig h e s t g am e ; a n d  L o ry , 
w h o  h i t  191 fo r . fo u r th  h ig h e s t 
g am e .
P re s e n t  te a m  s ta n d in g s  a re :
W on L o st
M ilita ry  S c i e n c e ______  13 5
B o ta n y - C h e m is t r y ____ 13 5
J o u r n a l i s m ________:____11 7
B u sin e ss  A d m in is tra tio n  11 7
L ib e ra l  A r t s ______________ 7 11
A d m in is tra tio n  ___________ 7 11
P h y s ic a l E d u c a t io n ____ 7 11
H u m a n i t i e s _______________ 3 15
A lth o u g h  P h y s ic a l E d u c a tio n  is  
t ie d  fo r  th i rd  p lace , th e y  h a v e  a  
lo w e r p in  a v e ra g e  th a n  th e  t r a i l ­
in g  H u m a n itie s  te a m .
A lab a m a , u su a lly  c a lle d  th e  C o t­
to n  s ta te , is  a lso  k n o w n  a s  th e  
Y e llo w h a m m e r s ta te .
Bob Byrne Still 
Second in Rushing
B ob “L e f ty ” B y rn e , G rizz ly  co ­
c a p ta in , r e ta in e d  h is  seco n d  p la c e  
p o s itio n  in  th e  S k y lin e  ru s h in g  d e ­
p a r tm e n t  th is  w e ek , b u t  fe ll  o u t  
o f  th e  to p  tw e n ty  b ra c k e t  in  th e  
n a tio n a l  fig u re s .
B y rn e  is  seco n d  in  th e  S k y lin e  
w ith  588 y a rd s  n e t  f ro m  ru sh in g . 
R a y  O liv e rso n  of B rig h a m  Y oung  
le a d s  w ith  636 y a rd s . B y rn e  h a s  
r e tu r n e d  k ick o ffs  401 y a rd s  a n d  
a lth o u g h  th e  n a tio n a l  f ig u re s  on  
k ic k o ff  r e tu r n s  h a v e  n o t y e t  b e e n  
re ce iv e d , h e  p ro b a b ly  is  s t i l l  to p s  
in  th e  n a tio n .
'F IX E R S ’ T O  G E T  SE N T E N C E S
N ew  Y o rk , N ov. 14.— HR— A  N ew  
Y o rk  ju d g e  y e s te rd a y  p o s tp o n ed  
th e  se n te n c e s  o f 17 co llege  b a s k e t ­
b a ll  p la y e rs  a n d  g a m b le r  S a v a to re  
S ollazo , a l l  c h a rg e d  w i th  “f ix in g ” 
gam es.
T h re e  B ra d le y  u n iv e rs i ty  p la y ­
e rs , G e n e  M e lch io rre , G eo rg e  C h i-  
a n a k is , a n d  B ill M an n , w il l  b e  
se n te n c e d  o n  N ov . 27.
G iv e  H e r 
Real H a p p in e s s
by Bibler
“W hat If h e  does recognize you—Bullm oose and I broke up when  
football practice started.”
Smorgasbord
6:30 P.M .
TO N IG H T
$1.75
(Children Under 12, $1)
A t th e
MONTMARTRE
in  th e  M issoula H otel
Music by Ross Miller Every Night But Monday
A ndre's
C O FFEE PA R LO R  CA FE
T h is  C h r is tm a s
w itn  a
B E A U TIFU L
D IA M O N D
from
IN  T H E
H A M M O N D  A R C A D E
Chrysler - Ply mouth
SA LES AND SERV ICE U SED  CAR D EPA R TM EN T 
221 W est B roadw ay  1313 W est B roadw ay
P hone 2172 P hone  9-0186
“See Us for the Finest in Driving Pleasure”
TUCKER MOTOR COMPANY
W h e n  E n e rg y  
Is N e e d e d —
M ilk
Products\
A re
The Best
COMMUNITY CREAMERY
DRESS SALE
. Dressy Styles
ALL SIZES
Regular $8.98 S tyles
*6.00
Regular $6.98 Styles
*4.00
THREE DAYS ONLY
Thursday, Friday, and Saturday
amble s
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T H E  M O N T A N A  K A I M I N
W om en’s Sports  . . .
Crystal G azing  
Fern V olleyball
BY HELEN LENHARDT
A s th e  w o m en ’s v o lle y b a ll te a m s  
b eg in  th e  e lim in a tio n  to u rn a m e n t, 
re a so n a b le  p re d ic tio n s  a b o u t i ts  
o u tco m e can  b e  m a d e  in  th e  lig h t 
o f th e  ro u n d  ro b in  to u rn a m e n t.
A lth o u g h  S ig m a K a p p a  n e v e r  
lo s t  a  g am e in  th e  ro u n d  ro b in  
to u rn a m e n t, N ew  h a ll  N o. 1, w h o  
h a s  one loss to  th e ir  c re d it, sh o u ld  
w in  th is  e lim in a tio n  to u rn a m e n t. 
T h e y  w ill  h a v e  to  w o rk  h a rd , b u t  
n o t  so m u c h  a t  th e i r  p la y in g  te c h ­
n iq u es , a s  in  e lim in a tin g  o v e r -c o n ­
fid en c e  a n d  h o rse  p lay .
D e lta  D e lta  D e lta  w ill m ak £  a 
s tro n g  b id  fo r  f i r s t  p lace , b u t  w ill 
p ro b a b ly  com e o u t as  co nso la tion  
w in n e rs , w h ic h  is a c tu a lly  th ird  
p lace . I n  th e  ro u n d  ro b in  to u rn a ­
m e n t th e y  w o n  fo u r  gam es o u t o f 
fiv e . S ig m a  K a p p a ’s consc iencious 
p la y in g  w ill  g iv e  th e m  second 
p lace .
N o rth  h a ll  N o. 1, w h ic h  h a s  im ­
p ro v e d  s tead ily , sh o u ld  cop fo u r th  
p lace , fo llo w ed  b y  e i th e r  A lp h a  C hi 
O m ega o r  K a p p a  K a p p a  G am m a. 
A lth o u g h  K a p p a  h a s  th e  sam e  
s ta n d in g  a s  N o r th  N o. 1, o f  th re e  
w in s , o n e  loss, a n d  o n e  tie , th e y  
p la y  a n  e r ra t ic  g am e  a n d  h a v e  n o t 
b e e n  im p ro v in g , a s  h a s  N o r th  No. 
1. A lp h a  C hi, go ing  in to ' th e  e lim i­
n a tio n  w ith  th re e  w in s  a n d  tw o  
losses, is  a n  im p ro v in g  te a m  w h ich  
sh o u ld  a t  le a s t  g iv e  K a p p a  a  ro u g h  
tim e .
R eb a  T u m q u is t ,  R o n an , S igm a 
K a p p a , w h o  t ie d  w ith  K e n e tte  
K en ison , D illon , T r i  D e lt, a s  ro u n d  
ro b in  h ig h  sco re r, is  m y  guess  fo r 
h ig h  sco re r  in  th e  e lim in a tio n  
to u rn a m e n t. E ach  m a d e  36 p o in ts  
p la y in g  in  fiv e  g am es d u r in g  th e  
ro u n d  ro b in  to u rn a m e n t.
I lse  G lie ten b e rg , G e rm an y , N ew  
h a ll  N o. 1, w ill b e  second  h ig h  
sco re r, e i th e r  t ie d  o r  a  few  p o in ts  
a h e a d  o f M iss K en ison . M iss G lie ­
te n b e rg  h a s  m a d e  28 p o in ts  in  fiv e  
gam es.
O th e r  h ig h  sco re rs  fo r  each  tea m  
in  th e  ro u n d  ro b in  to u rn a m e n t a re  
Jo A n n  P in g s, G re a t  F a lls  fo r  S igm a 
K a p p a , 32 p o in ts ; S h ir le y  P e rr in e , 
L ew is to w n , fo r  N o rth  h a ll  N o. 2, 
12 p o in ts ; D o ro th y  R eed , L iv in g ­
s to n , fo r  A lp h a  C hi O m ega, 27 
p o in ts ; M ary  A n n  D im ok, A n a co n ­
da , fo r  A lp h a  P h i, 20 p o in ts ; L iz 
H a rt ,  G lasgow , fo r  T h e ta s , 24 
p o in ts ; Jo y c e  C o m in g , B illings, fo r 
D e lta  G am m a, 20 po in ts .
M a ry  Z erb e , M issou la , m a d e  24 
p o in ts  fo r  th e  In d e p e n d e n ts ; R o w - 
en a  D ay , H e len a , 23 p o in ts  fo r 
N o rth  h a il  No. 1; Jo A n n  A b b o tt, 
C a lg a ry , 11 p o in ts  fo r  N ew  h a ll  
N o. 2; a n d  D o ro th y  R oss, B u tte , 25 
p o in ts  fo r  K a p p a .
Officiating Test 
For Volleyball 
Scheduled Today
■ A n o th e r  v o lley b a ll o ff ic ia tin g  
te s t  w ill b e  g iv en  to d ay  a t  2 p .m . 
in  th e  W om en’s gym  fo r  th o se  
w o m en  w h o  w e re  u n a b le  to  ta k e  
i t  th e  f i r s t  tim e  o r w h o  w o u ld  lik e  
to  ta k e  i t  ag a in .
T h e  fo llo w in g  g irls  p assed  th e  
te s t  fo r  o ff ic ia tin g  v o lley b a ll gam es 
in  w e s te rn  M o n tan a : D o ro th y  B eck, 
H o g e lan d ; M arv is  C o rin , B u tte ;  
D olo res F e c h t, C h icago ; J a n e  
G a e th k e , B u tte ;  P eg g y  G rif f i th , 
W illis ton , N. D .; L y n  H e ste k in , 
B illin g s; L y n n  H u g h es, S cobey ; 
J a r y  N elsen , C o n rad ; P a t  P re n d e r -  
g ast, C a ta ld o , Id a ,; D o n a  S h erb e ck , 
M issou la ; R eb a  T u rn q u is t , R o n an ; 
an d  G en  W elch, S t. Ig n a tiu s .
T h o se  w h o  p assed  th e  w r i t te n  
te s t  fo r  in tr a m u ra l  o ff ic ia tin g  on ly  
w e re  K e n e tte  K en iso n , D illon ; 
J a n ic e  N elson , M issou la ; a n d  Jo  
A n n  P in g s, G re a t F a lls .
BEFORE
AND AFTER THE SHOW  
Enjoy a
B eef Burger - 3 0 £
w ith  a
Shake - 2 5 £
9 3  Stop and G o
H ig h w ay  93 by F a irg ro u n d s
O range Street 
Carter Service
Corner 2nd & Orange - Ph. 6059
O h, O h - Here's ole' icy fingers.
F o r  sa fe  w in te r  d r iv in g  w e  h a v e  
a  co m p le te  s to ck  of S a w d u s t 
T ire s  an d  g e n u in e  R olon  C h a in s
Serve Delicious
EDDY’S FRUIT CAKE
To Your Family 
Try the
OLD ENGLISH 
or the
OLD PLANTATION STYLE 
FRJJIT CAKE
There Are Eleven Different Varieties 
Now on Sale at Your Favorite Grocers.
Eddy’s Bakery
Practice Periods 
Set for Swimmers
T o a llo w  w o m en  w h o  w a n t to  
e n te r  th e  sw im m in g  m e e t th e  n e c ­
e ssa ry  t im e  to  p ra c tic e , h a lf  h o u r  
p e r io d s  b e tw e e n  c lasses o n  T u e s ­
d ay  a n d  T h u rs d a y  h a v e  b ee n  p ro ­
v id ed . T h ey  a r e  f ro m  8:45 to  9:15 
a.m .; fro m  9:45 to  10:15 a .m ., a n d  
fro m  10:45 to  11:15 a .m . T w o  p e ­
r io d s  in  th e  a f te rn o o n  a r e  fro m  
1:45 to  2:15 a n d  fro m  2:45 to  3:15.
T h e re  w ill b e  p ra c tic e  sw im m in g  
T h u rsd a y  fro m  4:30 p .m . to  5:30 
p .m . F iv e  p ra c tic e  p e r io d s  of a  
h a lf  h o u r  each  a re  r e q u ire d  fo r  
a n y  w o m an  w ish in g  to  co m p e te  in  
th e  m ee t.
SKI CLUB ELECTS 
WORDAL PRESIDENT
N ew  o ffic e rs  o f th e  M SU  S k i 
c lu b  a re  C liff W o rd a l, M issou la , 
S ig m a P h i E psilon , p re s id e n t;  B ob 
A b b o tt, K a lisp e ll, S ig m a N u , v ice
president; and M olly Eiler, M is­
soula, Alpha Phi, secretary.
Tentative plans w ere m ade last 
night for a w inter quarter dance, 
and the annual ski club trip to Big  
Mountain at W hitefish.
T h e  g ro u p  a lso  v o te d  to  a f f i l ia te  
w ith  th e  N o r th e rn  R ocky  M o u n ­
ta in  S k i assoc ia tion .
KAIMIN W ANT ADS PAY
SOME STUDENTS NEGLECT 
TO GET TRAIN REFUNDS
There are still several student 
w ho have not gotten their refund  
for the cancelled train ride t  
Bozeman to attend the Grizzly 
Bobcat game, B ill Reynolds, presi 
dent ASMSU, said yesterday.
Refunds m ay be picked up thi 
w eek at the ASM SU business offic 
in  the Student Union.
Shop at
K and W Grocers, Inc.
For the best in Fresh and Smoked Meats,
Staple and Fancy Groceries 
PH O N E 2164 541 SOUTH H IG G IN S
Campus Interviews on Cigarette Tests
Some of 
•the crowing
is off key!
l o u  have to get up early in the m orning to 
put one over on this cock-of-the-walk! W hen it 
cam e to m aking “ quick-trick” experim ents of 
cigarette m ildness, he stated flatly, “ T hat’s strictly 
for clucks” ! How ’ya going to keep ’em down 
on the farm —when they know there’s one 
convincing way to prove cigarette mildness!
I t 's  th e  sen sib le  te s t  . . . the 30-day Camel 
Mildness Test, which simply asks you to try 
Camels as a steady smoke—on a day after day 
basis. No snap judgm ents. Once you’ve enjoyed 
Camels for 30 days in your “ T-Zone” (T  for 
Throat, T  for T a s te ) , you’ll see why . . .
After all the Mildness Tests
